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DE CUENTO A POEMA
EL PRÍNCIPE Y LA GOLONDRINA, 
UNA HISTORIA DE AMOR
Cuenta la historia que mi príncipe era un bello recuerdo,
aquel que tenía los más bellos sentimientos,
tan solo quería en su vida estar muy contento
y yo, como golondrina, no quería perderlo.
Un día me situé en su imagen y me convertí en su compañía,
pues me mostró que anhelaba para su pueblo mucha alegría,
por esta razón regaló sus más bellos diamantes,
para que los niños y adultos vivieran sin afanes.
Me pidió que quitara cada parte de su cuerpo,
con el propósito de ofrecer recursos a su pueblo.
Era tan maravilloso que solo quería verlo,
sin importar que nos quedara muy poco tiempo.
La gente murmuraba que el príncipe ahora no era bello,
solo miraban su estatua de acero,
pues no conocían su corazón entero
y tan solo yo sabía que era verdadero.
A pesar de mis deseos no tuve más fuerza para volar,
le dije que lo amaba y un beso fue mi final.
Mi príncipe estaba solo y se sintió muy mal,
ya no tenía compañía ni nadie que lo pudiera escuchar.
Cuando fundieron su imagen permaneció su corazón
y al bote de basura, el alcalde lo llevó.
Nos encontramos en el paraíso que es el cielo,
porque Dios quería los dos ángeles más bellos.
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